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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana trend dan pemerataan 
Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kab/Kota di Pulau Sumatera tahun 2009-
2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKD antar Kabupaten, antar Kota, 
dan antar Kab/kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2013 masuk dalam kategori 
sangat rendah dengan rata-rata rasio KKD masing-masing sebesar 5,96%, 
12,55%, dan sebesar 7,56%, dengan trend rasio KKD Kab/Kota rata-rata terus 
mengalami peningkatan. Pemerataan KKD antar Kabupaten tahun 2009-2013 
dalam kategori timpang dengan rentang Indeks Williamson antara 0,71-0,57, dan 
pemerataan KKD antar Kota rata-rata dalam kategori merata moderat, dengan 
rentang indeks Williamson antara 0,55-0,36, Sedangkan pemerataan KKD antar 
Kab/Kota rata-rata dalam kategori timpang, dengan rentang Indeks Williamson 
antara 0,65-0,48. Ketimpangan terjadi karena KKD antar daerah Kab/Kota masih 
terpaut jauh antara daerah yang sudah lama terbentuk dengan daerah pemekaran 
baru, dan peningkatan pemerataan terjadi disebabkan oleh peningkatan 
kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di pulau sumatera. Pemerataan KKD 
Kab/Kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2013 lebih merata dibandingkan dengan 
pemerataan pendapatan perkapita. 
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